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BISERICA SOOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
lese odată in septemana: DUMINECA. 
PEETIULU ABONAMENTULUI. 
Pentru Austro-Ungari'a: 
l*e unu ana 5 fl.—cr., pe V2 a n u 2 fl. 50 er. 
P e n t r u R o m a n i ' a ai s t r a i n e t a t e : 
Pe anu ana 14 fr., pe jumetate anu t frânei . 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru publicatiunile de ire i ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 8 t i ; pana la 2 0 0 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 ti v. a. 
Corespondentiele se se adreseze Redact iunei 
„BISERICA si SCOL'A." 
E r b a n i i d e p r e n u m e r a t i u n e l a 
TIPOGRAFl'A JJIECESANA in ARAD. 
Congresulu naţ ional u b iser icescu . 
Siedinti'a 11, tienuta la 2/14 Octomvrt. 
Siediiiti'a se deschide la 11 6re a ui. 
Se cetesce protocolulu siedintiei I. si se au­
tentica. 
La ordine se pun rap6rtele sectiuniloru verifi-
eatore. 
Raportorulu sectiunei deputaţilor din archidiecesa, 
deputatulu Dr. Ioanu Mihu, refereza asupra acteloru 
electorale din dieces'a Aradului si in numele sec­
tiunei propune spre verificare alegerile urmatoriloru 
deputaţi: 
a) din cleru: Vasile Belesiu, Vasile Mangra, Ioan 
Groza, Georgiu Craciuuescu, Augustin Hamsea, Ie-
roteiu Belesiu, Ignatie Papp, Petru Suciu ; 
b) mireni: Ioan Belesiu, Mihailu Veliciu, Aurel 
Suciu, Georgiu Feieru, Petru Truti'a, I)r. Coiistan-
tinu Groza, Eugenu Mocsonyi de Foen, Zeno Mo-
csonyi de Foen, Vincentiu Babesiu, Paulu Rotariu, 
Nicolau Zigre, Paulu Gavrilete, Paulu Pappu, Ioanu 
Pappu si Dr. Georgiu Popa, cu totulu propune spre 
verificare 23 deputaţi; er celelalte acte electorale 
din 7 cercuri propune a se preda comisiunei verific 
catore. 
Raportorulu sectiunei deputatiloru din eparchi'a 
Aradului, deputatulu Nicolau Zigre propune spre ve­
rificare alegerile următorilor deputaţi din dieces'a Ca-
ransebesiului: 
a) din cleru : Filare tu Musta, Sebestian Olariu, 
Dr. Georgiu Popoviciu, Tritonii Miclea, Ioanu Po-
poviciu ; 
b) mireni: Dr. Alecsandru Mocsonyi, Constan­
tin Radulescu, Dr. Emilu Babesiu, Constantin Ioa-
noviciu, I. E. Tieran, Ioanu Budintianu, Ioanu Po-
poviciu, Patriciu Dragalina, Ilie Curescu, Leontinu 
Simonescu, Ştefan Velovanu, Dr. Aureliu Novacu, 
Coriolanu Brediceanu ; cu totulu propune spre veri­
ficare 18 deputaţi, er celelalte acte electorale din 
12 cercuri, propune a se preda comisiunei verifi-
cat6re. 
Raportorulu sectiunei a IlI-a a deputaţilor din 
eparchi'a Caransebesiului, deputatulu I.. Budintian, 
propune spre verificare alegerile următorilor deputaţi 
din archidiecesa : 
a) din cleru : Dr. Ilarionu Pusicariu, Nicolau Ivan, 
Ioan Papiu, Vasile Damian, Dr. Remus Rosca, Nica-
noru Fratesiu, Petru Rosca, Ioanu Popescu, Ioanu 
Petricu, Ioan Hannia ; 
b) mireni: Parteniu Cosnfa, Zevedeiu Mure-
eianu, Dr. Ioan Mihu, Iosifu Orbonasîu, Georgiu 
Danila, Simeonu Damian, Dr. Ioanu Nemesiu, Ioanu 
Almasianu, Valeriu Bologa, Ioanu Lengeru, Ioanu 
cav. de Pusicariu si Ioanu Turcu cu totulu propune 
spre verificare 22 deputaţi, er celalalte acte elec­
torale din 8 cercuri propune a se preda comisiunei 
verificatore. 
Constatandu-se, ca preste tot sunt verificaţi 63 
deputaţi, congresulu se dechiara capace de a aduce 
concluse valide. 
Pentru consultare asupra constituirei in modu 
definitiv a biroului comisiunei verificat6re si a ce­
lor lalte 5 comisiuni: organisat6re, bisericâsca, şco­
lara, financiara si petiţionara se suspinde siedinti'a 
pe ! / 4 de 6ra, er dupa redeschiderea siedintiei se 
proclama de notari: Dr. Remus Rosca, Dr. Ioan 
Mihu, Zevedeiu Muresian, Vasile Mangra, Paulu Ro­
tariu, Ioan Papp, Aureliu Dragan, Iuliu Novacu si 
Dr. Aureliu Novacu. 
De notariu generalu se designeza Dr. Remus 
Rosca. 
In comisiunea verificatore se aleg : Dr. Ilarion 
Pusicariu, Paulu Rotariu," -Ioanu Budintian, er in cele­
lalte 5 comisiuni se aleg câte 9 membrii, 3 din 
cleru si 6 mireni. ?
 f 
In comisiunea organîsat6re se aleg: Dr. Ila­
rionu Pusicariu, Pajsteniu * Cosm'a, I. cav. de Pus-
cariu, Augustin Hamsea, Nicolau Zigre, Vincentiu 
Babesiu, Filaretu Musta, Dr. A. Mocsonyi, Radulescu. 
In comisiunea bisericesca se aleg: I. Hannia, 
I. de Lemeny, Gr. Candrea, Ign. Papp, P. Rotariu, 
P. Truti'a, Dr. Gr. Popovici, L. $imonescu, I. Cu-
rescu. 
In comisiunea şcolara se aleg: I. Popescu, 
Lengeru, Turcii, Mangra, Dr. Popa, Dr. Oncu, Seb. 
Oiariu. Stef. Velovan, Patr. Dragalina. 
In comisiunea financiara se aleg: I. Papiu, Dr. 
Mihu, Val. Bologa, V. Belesiu, Gr. Feier, Mih. Ve-
licin, Mih. Popoviciu, I. Budintian, Cor. Bredicean. 
In comisiunea petiţionara se aleg: Nicanoru 
Fratesiu, S. Demian, Ios. Orbonasiu, Petru Anca, 
Zeno Mocsonyi, Ioan Belesiu, Filip Adam, I. E. Tie-
ran, Ioan Popoviciu. 
Dupa ce s'a enuntiat alegerea comisiunilor, Es-
celenti'a S'a, înalt Prea Santitulu Domnu archiepis-
copu si metropolitu folosindu-se de ocasiunea intru-
nirei congresului nostru, câ representantia suprema a 
bisericei, a rostitu cam urmaWrele : 
Pop6rele monarchiei nostre au fost durerosu 
atinse prin incidentulu caletoriei Maiestăţii Sale la 
Reichenberg, unde numai prin voi'a lui Dumnedieu 
a scăpat de atentatulu, ce s'a comis asupra înaltei 
Sale persone. 
Fiind ca suntem intruniti in sessiunea congresu­
lui ordinam aflu cu cale, ca congresulu se dea es-
pressiune simtieminteioru, ce le nutresee biseric'a 
ntfstra fatia cu augustulu suveranu, atât de iubitu, 
si se-i trimetem o adresa de felicitare, câ si din 
acestu incidentu se aretam cunoscut'a loialitate si 
iraditional'a alipire a bisericei nostre catra Inaltulu 
tronu si catra bunulu nostru monarchu, pe care Dum­
nedieu se-lu tina inca mulţi ani fericiţi. 
Congresulu a primitu cu mare insufletire propu­
nerea Escelentiei Sale de a se trimite o adresa de 
felicitare, si prin sculare si „se traiesca" Maiestatea 
Sa — si-a manifestat simtiemintele de devotamentu 
si alipire. 
Se presenteza mai multe cereri de concediu ale 
deputaţilor. 
Se incinge o viua discusiune, ca se se dea con­
cediu pe intreg a durata — ori nu — si in urma se 
ac6rda concediulu. 
Presidiulu presenta mai departe : 
a) Raportulu generalu alu consistoriului metro-
politanu plenariu. — Se da comisiunei organisat6re ; 
b) raportulu generalii din senatulu strins bise-
ricescu alu consistoriului metropolitanu. — Se da 
comisiunei bisericesci; 
c) raportulu generalu din senatulu scolariu alu 
consistoriului metropolitanu. — Se da comisiunei 
şcolare. 
d) raportulu generalu alu senatului epitropescu. 
Se da comisiunei financiare. 
Modificarea §. 15. din regulam, parochiilor; se 
da comisiunei organisat6re. 
Alegerea unui membru in represent. Gfozsdu; 
se preda comisiunei organisat6re. 
Modificarea §. 12. regul. afaceriloru int. ale 
consist, inetropol. competintiele de caletoria ale mem-
briloru cons. metrop. ; se preda comisiunei organi-
sat6re. 
întregirea §. 28. Statut, organ, alegerea invetia-
toriloru ; se da comisiunei şcolare. 
Vinderea unoru acţiuni ale fundat. Grozsdu ; se 
da comisiunei financiare. 
In obiectulu unui postu de eontabilu la cons. 
metr. ; se da comis, organisattfre. 
Transpunerea comunei Augustinu in alt proto-
presbiteratu ; se da comisiunei organisatere. 
Modificarea procedurei la alegerile in sinodulu 
eparchialu si la congresu ; se da comisiunei organi-
sattfre. 
Mesuri constringet6re pentru a asigura partici­
parea la corporatiunile bisericesci; se da comisiunei 
organisatore. 
Proiectulu de bugetu alu consistoriului metro­
politanu 1892 — 1893 - 1 8 9 4 ; se da comisiunei fi­
nanciare. 
In obiectulu normativului pentru regularea drep­
tului de apelatiune ; se da comisiunei organisat6re. 
Cestiunea unoru acţiuni din partea repres. fund. 
Grozsdu ; se da comisiunei financiare. 
Interpretarea regulam, despre administrarea a-
verii metropoliei; se da comisiunei finantiare. 
Dispositiuni fatia de cei cari se afla in convie-
tiuiri nelegiuite (§. 6. din stat. org.) ; se da comi­
siunei bisericesci. 
Contribuirea epar. Caransebesiu la spesele me­
tropoliei ; se da comisiunei financiare. 
Proiectu de regulamentu pentru alegerea de-
putatiloru la congresu, se da comisiunei organi­
satore. 
In obiectulu impedecarii convieţuit iloru nele­
giuite ; se da comisiunei bisericesci. 
In obiectulu litereloru fundat, la fondulu celoru 
d6ue eparchii; se da comisiunei financiare. 
Ratiociniulu fund. Grozsdu pe a. 1886 ; se da 
comisiunei financiare. 
Ratiociniulu consist, metr. pe a. 1888 ; se da 
comisiunei financiare. 
Ratiociniulu consist, metr. pe a. 1889 ; se da 
comisiunei financiare. 
Anunţiandu-se siedinti'a procsima pe mane la 
11 <5re, siedinti'a se inchee la l1/^ 6re p. m. 
Siedinti'a a IlI-a, tienuta la S/15 Octomvre. 
Siedinti'a se deschide la 12 6re. 
Se cetesce protocolulu siedintiei premergetore si 
— Se autentica. 
Se presenteza credintionalele deputatiloru Ge-
orgiu Serbu, Dr. Iosifu Gallu, Dr. loanu Bunna si 
se transpunu comisiunei verificât6re. 
Se presenteza petitiunele de concediu ale depu­
taţilor Eugenu Mocsonyi pe intrega durata a sesiu-
Anulu XV. B 1 S E E I C A si S C Ó L' A 325 
nei; Coriolanu Bredicean pe 5 dile si Constantin 
Crroza pe 5 dile, cari se acorda. 
Raportorul comisiunei verificatóre, deputatulu Pa­
ula Rotariu propune si congresulu primesce se se 
verifice următorii deputati : Georgiu Popoviciu, Petru 
Anca, Andreiu Gidiu, Filipu Adam, Alecsandru Ioa-
noviciu, Mihail Popoviciu, Aurelu Dragan, Iuliu Nu-
vacu, Constantin Radulescu si Dr. Emilu Babesiu, 
care din urma si-a depus mandatulu, aceştia toti din 
diecesa Caransebesiului. 
Deasemenea propune a se verifica : Dr. Nicolau 
Oncu, Victor Mocsonyi, din dieces'a Aradului ; si 
Ioan Siandoru, Georgiu Siandor, Alecsiu Olariu, 
Gerasim Candrea, Ioan de Lemenyi, Panteleon Lu-
cutia si Dr. Vasile Bologa din arehidiacesa. O discu-
siune s'a născut din incidentul verificarei deputatului 
Victora Mocsonyi, care prin telegrafii si-a depus man­
datulu. 
Deputatulu Parteniu Cosm'a, pe bas'a regula­
mentului susţine, ca unu deputatu nu potè renontiâ 
dela mandatu, când nu putem sci, daca telegramma 
in adever este trimisa ori nu de deputatulu respectiv 
si nici nu este adresata la presidili, propune deci, 
ca renunciarea in form'a acosta se nu se primésca, 
eâ se nu se faca un cas de precedintia, dupa d-sa 
necorectu. 
Părerea acést'a o impartasiesc deputaţii Simeon 
Damian, Zevedein Muresian, ér pentru primirea re-
nuntiarii la mandat sunt deputaţii : Vincentiu Babesiu, 
Mihailu Popoviciu. 
Punendu-se la votu, 25 deputati votéza pentru 
propunerea dlui deputatu P. Cosm'a, ér 25 sunt pen­
tru propunerea comisiunei. 
Eseelenti'a Sa in calitate de presiedinte, decide 
in favorulu propuneri comisiunei. 
Cu privire la aceea aparentia trista in viéti'a 
nòstra constituţionala, cà in multe cercuri electorale 
din dieces'a Caransebesiului colegiulu preotiescu din 
36 si respective 51 preoţi s'a constituitu numai din 
câte 7 preoţi presenti la alegere, comisiunea pro­
pune si congresulu primesce, câ consistoriulu epar-
chialu din Caransebesiu sè se indrume a cauta dela-
turarea acestui reu, care dovedesce unu gradu mare 
de indiferentismu, in eserciarea dreptului de alegere. 
Tot comisiunea verificatóre propune si congre­
sulu primesce câ: Consistoriulu din Aradu se fie 
somatu câ in viitoriu se nu tréca preste cerculu de 
activitate normatu in § 12 alu regulamentului pentru 
afacerile interne, ordonându investigatiuni in cause 
electorali, càci aceste se tienu de competinti'a con­
gresului. 
Fiind timpulu inaintatu, siedinti'a se incheie la 
21/2 óre p. ni. si siedinti'a proesima se anuntia pe 
mane la IO óre a. m. 
La ordine sunt rapórtele comisiuniloru. 
„T. R." 
J 3 i scurs u.1 vi 
pronunciat de părintele comisariu consistorialu I o s if u 
G ol di s iu la deschiderea sinodului protopresbiteralu 
r o m . gr. or. din Fabriculu-Timisiorii iinutu Mercurî in 
7 Octomvre n. a. c. 
(Continuare s i fine.) 
Precum la ivirea radieloru sdrelui t6te ferele 
apuca fug'a si se ascund in culcusiurile lor — dice 
Ioanu Chrisostomu, — asia când rugatiunea câ ra-
di'a sdrelui iese din gur'a n6stra si se lumineza su-
fletulu nostru, fug tdte patimile cele dobitocesci 
si se ascund in cotldnele lor, numai daca ne rogamu 
cu rîvna, cu duhu luatoriu a minte si cu sufletu 
deştept. 
Rugatiunea este unu limanu pentru cei sbuciu-
mati de furtuna, o ancora pentru cei goniţi de va­
luri, un toiag pentru cei ce se clatină, o comdra 
pentru cei seraci, o sigurantia pentru cei bogaţi, unu 
ajutoriu in contra bdleloru, si o ocrotire pentru sa-
netate. 
Copacii cei adencu inradecinati nu se restdrna 
nici de înmiitele năvăliri a le vijeliei, pentru câ 
radecinile adencite in pamentu făcu. resistintia poter-
nica: asia rugatiunea care se inaltia d'intru aden-
culu sufletului, se sue cu sigurantia la inaltime 
pentru radecin'a sa cea tare, si nu pdte fi restur-
nata de nici o fortuna a ganduriloru. De aceea dice 
profetulu: Dintru adencuri am strigatu catra tine 
Domne (Ps. CXXIX). 
Clodovig, poterniculu rege alu Franeoniei, dupa 
ce a invinsu dstea romaniloru condusa de Syagrius, 
a inceputu resbelu in contra Alemanilor. In lupt'a 
sangerdsa si lung duratdre de la 486 a vediutu cum 
i cad ostaşii tot mereu de sabi'a inimicului. Infrico-
siatu de totala perdere, de carea Dumnedieii den­
sului cei paganesci nu-1 poteau scapâ, incepu a se 
rogâ, cu tonu inaltu strigând in ajutoriu pre numele 
I s u s, pre cum el audise acest'a dela Clotilda soci'a 
sa, carea era creştina. Si ce minune ! Pre cum o-
dinidra sub Constantin imperatulu, lupt'a dstei lui 
Clodovig câ fermecata 'si luâ de odată alta fatia; 
retiratorii lui ostaşi electrisati de numele I s u s, 
auditu din gur'a regelui lor celu paganu, se re'ntur-
nara, dedera frunte inimiciloru, si din învinşi deve-
nira totalu invingetori; er Clodovig miscatu in sufle-
tulu seu pentru neasteptat'a si minunat'a învingere, 
a primitu botezulu. 
A m v o n u l . Amvonul este petr'a resturnata de 
pe mormentu seu postamentulu de unde angerulu a 
vestiţii învierea si triumfulu luminei asupra intune-
recului. Amvonulu seu catedr'a sunt locurile de unde 
oratorulu câ si oracolulu din vechime pronunţia cuven-
tulu lui Ddieu dupa interpretările bisericii. 
Mari sunt lucrurile despre care predicam noi, — 
dice st. Augustinu, — suntu de celu mai mare in-
teresu pentru omu; ce însemnătate par a avd lucrurile 
tractate de unu Cicero si Demostenes, facia de ale 
oratorului crestinu ? Ce valore pot ave interesele pa-
nientesci apérate de ei, in asemenare cu cestiunea 
bunatatiloru supranaturali a inrpacatiunei cu Ddieu, 
a unei eternităţi ferice ori neferice ?" 
Simtiescu — dice acelaşi părinte — câ in lu­
mea acést'a mai presusu de tote am lipsa de 2 lu­
cruri, fara de care miser'a nóstra viétia mi-ar fi ne-
suferibila. Detienutu in temniti'a acestui corpu, re­
cunoscu câ am lipsa de . . . nutrementu si de lu­
mina. Fara de aceste nu asi poté trai fericitu ; câci 
cuventulu lui Ddieu este lumin'a sunetului meu, si 
sant'a taina e panea vieţii." Pentru aceste sunt in 
biseric'a lui Ddieu dóue mese, un'a mes'a sântului 
altariu (prestolulu), pe care sta sant'a pane, alfa e 
més'a legii lui Ddieu ; mes'a aşternuta pentru ome-
nime de profeţi, de apostoli si de invetiaceii lui 
Chr. ; este acestu amvonu, de unde prin sant'a inve-
tiatura se imparte ómeniloru panea vieţii eterne. 
Biseric'a lui Chr. dara nu sta numai din pres-
tolu, ci si din amvonu. Preoţii sunt ostaşii impe-
ratiei lui Ddieu pe pamentu, arm'a preotului este 
cuventulu evangelicu ; aren'a pentru lupta este ain-
vonulu. 
Amvonulu — dice Ales. Urechia — este lo-
culu de unde preotulu lui Ch. spune numele lui 
Ddieu, câ mangaere suprema ostusiului, carele cade 
pentru tiéra si lege . . . Amvonulu nostru a fost de 
multe ori, in dilele când libertatea era iu doliu si 
sfatulu tierii tăcea, când oratori'a politica amuţise, 
amvonulu a fost locnlu, de unde libertatea si naţio­
nalitatea detunau cu vocea lor sanctificată de pre-
senti'a lui Ddieu ! . . . O ! la romani l e g e se nu-
miâ nu numai articlii regulatori ai dreptului cetatiéuului, 
dar l e g e era si r e 1 e g e a . . . De aceea reli-
gi'a a fost spriginulu legii. Astadi dar lucrulu s'a 
schimbatu : legea a reesitu a face din relege o ser-
vitóle a ei. 
Unde poporului nu-i place predic"a, e semnu 
câ i lipsesce crescerea. Ochii, cari s'au dedatu cu 
intunereculu, nu pot suferi lumin'a d'intr'o data; 
acesta lege a naturei sta si in privinti'a luminării 
mintii. 
Spre mangaerea preotiloru celoru mai pucin cua-
lificati li se observa, câ nici lun'a si stelele nu res-
pandescu lumin'a in asemenea mesura in intunereculu 
nopţii prin radíele reflectatóre, si totuşi acósf a inca e 
destula, cá caletoriulu se nu se abata de la calea 
conducetóre la scopu. 
La luminarea poporului prin inveüaturi nu se 
recere teori'a lui Herschel si a lui Galilei. „Melius 
est, nos reprehendant grammatici, quain non intelli-
gant populi. Quid prodest clavis aurea si aperire 
quod voló non potest, aut quid obest lignea, si hoe 
potest?" dice santulu Augustin ; adecă: Mai bine ne 
judece cărturarii, decât se nu ne intieléga popo-
rulu. Ce-mi folosesee chei'a de auru, daca nu pot 
deschide aceea ce voescu, séu ce ine geneza chei'a de 
lemnu, daca o pot intrebuintiá; e de ajunsu zelulu : 
foculu inimei ardiet6re pentru progresul» poporului; 
acelu focu, pre care in form'a limbeloru l'au avntu 
Apostolii prin Duhulu sant, si succesive '1 are tot 
preotulu. Foculu din fire lumineza, incaldiesce si cu-
'. raţia; asemenea si Hmb'a preotului dupa chiamare 
treime se lumineze mintea, se misce inim'a si se în­
drepte moravurile poporului; limb'a preotului inchide 
iadulu si deschide ceriulu, lumineza consciinti'a si o 
consaereza lui Ddieu. 
Cuventulu ! Acestu principiu de vielia si de lu­
mina animeza lumea materiala si a spiriteloru. Acestu 
cuventu câ o radia sublima a lui Ddieu este simbo-
lulu marirei si superiorităţii omului. S6re alu inteli-
gintiei ce varsă in noi valurile avute a le neinseratei 
sale lumini. Elu este „sabi'a Domnului" cu care preotiinea 
este chiemata se apere imperatfa lui Ddieu pe pa­
mentu, care este imperati'a luminei; este arm'a, care 
invetiaceiloru lui Chr. si successoriloru acestor'a in 
lupta lor cea sanger6sa de trei secii, li-a asecuratu 
triumfulu. Acestu cuventu a renoitu pamentu'u si a 
umplutu ceriulu cu sânţi. 
Elu a fost pururea scutulu dreptăţii, spaini'a 
pecatului, triumfulu virtuţii, tari'a nepotintiosului, lu­
min'a ratecitului, pacea familiei, salutea stateloru, 
anghir'a unic'a tare a societăţii omenesci. 
Aceste sunt niidilociri adeverate de a aduce 
pre 6ineni la cunoscinti'a de Ddieu. Acestu modu 
Fa intrebuintiatu Chr. mantuitoriulu nostru, santii a-
postoli si toti dascălii bisericii. Cu aceste inidiloee 
s'a ziditu biseric'a lui Chr. numai prin aceste se 
p6te si sustiene. Moravurile facu naţiunile cele mari, 
si moravurile pierd statele cele mai inflorite si mai 
poternice! Mass'a poporului nu face studii acade­
mice ; academi a poporeloru este religi a, este bi­
seric'a. 
C o n c 1 u s i u n e. Prototipulu bisericii creş­
tine este Corabi'a din testaiuentulu vechiu. Precum 
Noe cu ai sei n'ar fi potutu sc.apâ de potopii, daca 
n'ar fi avutu o corabia bine intocmita si apta de a 
contrasta potopului de sus si valuriloai ainenintiatore 
din t6te părţile : asia si pre noi romanii ortodoxi 
ne p6te mântui numai o biserica bine orgauisata si 
j condusa, carea se ne p6ta redicâ de asupra valurilor 
• acestei vieţi. 
I Tâte metropoliile in intielesulu can6neloru sunt 
asiediate pe basa naţionala; giurstarile pentru ve-
chi"a n6stra metropolie inse — precum bine e cu­
noscuta — au fost forte vitrege ; romanimea fidela 
bisericei sale străbune, câ paserea, ce urmărita de 
uliu sbora la sinulu omului, de unde cu greu mai 
pote scapâ, — nepastuita de calvinismu si de unel­
tirile uniunei, si-a cautatu refugiu langa privilegiat'a 
Ierarchia serbesca, si a traitu impreuna peste unu 
seclu si jumetate. 
Rig6rea intolerantiei religionare de mai nainte 
a facutu dara cu poporulu romanu si serbu tot a-
ceea, ce a facutu natura cu gemenii din Siam. Pe 
cât s'a parutu de minunata starea acestoru doi 
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frati gemeni : tocmai asia de nenaturala era desvol-
tarea erarchiei romane impreunata cu cea serba. 
Aveau aceşti gemeni capete de sine statatóre, cu 
inclinatiuni si aspiratiuni diverse in acelasi corpu. 
Dar ca aceşti doi frati crescuţi in corpu co­
munii se pota progresa in direcţiuni corespundietóre 
scopuriloru proprii, a fost necesitate nedispensavera 
amputarea si despicarea trupinei comune. Durerile si 
vaierarile patientiloru se par a fi farà sfersitu. Cei 
ce voescu a cunósce mai in adinsu acesta scena, in 
care si astadi se audu dureri sfasietóre de inima si 
sangerari amenintiatóre mai alesu pentru vièti a unui 
patientu : méiga in comunele mestecate diu par-
tile banatice, chiar sì in acestu protopopiatu alu Ti-
misiorii. 
Marele Andreirf, metropolitulu, a fost Moise 
pentru noi, eliberandu Ierarchi'a romana din Egip-
tulu absolutismului. Câ barbatu de stătu cu rara in-
tieleptiune, ajutaţii de ilustr'a familia Mocionyi si de 
alti fii ai natiunei, a lovitu mereu cu toiagulu Ar-
chieriei inimile impettite, pana ce a isvoritu din ele 
ap'a vieţii pentru poporulu romanu ortodoxu. A datu 
lege poporului seu, câ se se guverneze sin guru pe 
sine, sciind bine, cà potè veni timpu nefavoritoriu, 
in care fii poporului se devină tradatori ; inse po­
porulu singura nici când nu se va renega. 
A cunoscutu elu acelu adeverii, cà caus'a drépta 
nu se potè nimici nici când ; dar ea atunci pati-
mesce mai multu, când e aperata de barbati slabi 
de angeni. 
Pentru aceea dieces'a nòstra aradana in partile 
adnecsate din Banatu, are trebuintia deosebita de 
protopopi culti, luminati si conscii de nobil'a lor 
chemare : cà-ci dupa canónele bisericei nòstre, pro­
topopii au a tiene in biserica cu prilegiulu visitarli 
invetiaturi religióse si morale catra comunele biseri­
ceşti, si catra părinţi pentru de a trimite la scóla 
pre copii si copilele lor ; ér afara de biserica po-
vatiuiri catra intregulu personalu bisericescu si sco­
lara pentru acurat'a si conscientiós'a implinire a 
chemării lor. 
Protopopulu dupa statutulu organicii este antiste 
in trebile bisericeşti, scolare si fundationali ; este in 
clerulu mirén protoereu, séu primulu preotu si sen­
tinela a capului diecesei. 
Grlori'a ce decedaţii barbati ai nostri au casti­
gata înaintea natiunei si bisericei nòstre naţionale, 
isi re'nfrange strălucitele sale radie si asupra nòs-
tra, si in betranii nostri nasce bucuria, óra in tine-
rii binesimtitori aprinde toculu celu insufletitoriu alu 
emulatiunei. 
Dee ceriulu, câ foculu astfeliu atitiatu se tragă 
dupa sine consecintie folositóre ! Ca sufletulu patrio­
tismului, iubirea natiunei si a bisericei, abnegarea 
interesului egoisticu, consciintie abundante castigate 
prin invetiare si esperintia se fie marcele fiitoriului 
protopopu alu Timisiorii ! 
Dumnedieu, cunoseetoriulu inimeloru, carui'a ne 
rngaramu astadi, dee câ barbatulu in care sinoduîu 
isi va pune încrederea, si are se fie primulu proto­
popu alu Timisiorii, alesu pe bas'a statutului orga-
nicu, se fie spre folosulu internu alu bisericei si se 
susţină cu demnitate vedi'a ei in afara; er cei ee 
si-au pus încrederea intr'ensulu se pdta dice cu mân­
dria : e t a b a r b a t u l u i n c a r e n u n e a m 
i n s i e 1 a t ! 
D I V E R S E . 
* Convocare. P. T. Domnii membri ai „A s o -
c i a t i u n e i n a ţ i o n a l e r o m a n e d i n A r a d s i ' 
g i u r u " sunt poftiţi a participa la a d u n a r e a g e ­
n e r a l a , ce se va tiene Vineri, in .6 N o e m v r e n. 
25 Octomvre v. la 11 dre a. m„ in sal'a semin riului 
diecesan. — Arad, din siedinti'a directiunei, tienuta Ia 
7/19 Octomvre 1891. — Moise Bocsian, m p. dir. se­
cundarul. Dr. Tr. Puticiu, m. p. notarialu directiunei. 
* Convocare. Pe bas'a conclusului conferintiei* 
invetiatorilor din tractnlu Aradului tienute in Pecica rom. 
la 5/17 Iuniu 1891 se convoca conferinti'a a'II-a din a. 
c. carea se va tiene in comun'a Mi c a l a ca in 30 Oe-
tomvre v. 11 Noemvre n. a. c. — P r o g r a m a : I. Di-' 
mineti'a. 1. La dre 8 intrunire in st'a biserica gr. or. 
rom. asistandu la chemarea Duhului Sft. 2. Deschiderea" 
siedintiei prin presiedinte. 3. Cetirea si autenticarea pro­
tocolului siedintiei premerse. 4. Ascultarea ^relegerei m 
scdlele invetiatoriloru Savu Mihutia, si Savu Bugariu. — 
II. Dupa amedi. 6. „Mesurile metrice" prelegere practica 
de T. Ceontea. 6. „Despre matasaritu" disertatiune de 
Nic. Stefu. 7. Esercitiile intuitive, cetitulu si scrisulu 
scdlei poporale, tractaţii de fie-care invetiatoru conformii1 
impartirei comisiunei din siedinti'a trecuta, 8. Staverirea 
timpului si locului pentru tinerea conferintiei viitdre. 9. 
Diverse propuneri. 10. Incassarea taxei de membru. I I . 
închiderea siedintiei prin presiedinte. — Arad, la 21 Oc­
tomvre 1891. — Io an E f t i ' c i u , m. p. presiedinte. 
I o s i f M o 1 d o v a n u, m. p. notariu. 
* Avisu p r e p a r a n d i l o r a b s o l u ţ i . Iii pro-
topresviteratulu Tincei — cott. Bihoru — aflandu-se câ­
teva staţiuni inv. vacante cu salariu pana la 300 fl. — 
preparandii absoluţi si invetiatorii fara staţiuni, presen-
tandu-se la subscrisulu protopresviteru in Cseffa, provediuti 
cu testimoniile prep. si documintele prescrise, potu fi a-
plicati la aceste staţiuni in modu interimalu, despre ce 
prin aeest'a suntu avisati. — Cefa (Cseffa) Oct. 9/21. 
1891. — los>f Vess'a, m. p. protopresviterulu Tincei in-
spectoru scolaru. 
* Exemplu vrednicu de imitatu. Vrednicul» 
proprietariu din O r e s t i e (Ardealu) Ioanu M a r i a a 
si soti'a sa Salomia Marian n. Stoian, au daruitu bisericii 
gr. or. din Orestie considerabil'a suma de 10.000 fl. v. a. 
Dupa mdrtea lor venitulu se va imparti astfelu: l / i parte 
a venitului se va adauge la capitalu; din V4 parte Ia 
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propunerea corpului didactica se vor provedé elevii seraci 
ai s elei gr. or. romane din localitate la Creciun in pre­
sentii rudeniiloru donatoriloru cu vestmintele de lipsa. 
Rudeniile fondatoriloru fiind lipsite de mijlóce, se vor im-
partasi la servirea acestui actu fie-care cu fl. 10 ; in 
diu'a Anului-nou fie-care preotu fungentu in biscric'a gr. 
or. din Orestie se va remunera cu 50 fi., fie-care can­
torii cu 10 fl., ér crâsniculu cu 5 fl. v. a. 
* Himenu. Tinerulu I o a n u P o p o v i c i din 
Nadasiu si-a serbatu cuuuni'a Duminec'a trecuta cu d-siór'a 
E l e i i ' a fic'a invetiatorilui nostru din Chisindi'a Fili-
moDU Ardeleanu. — Felicitările nòstre ! 
* Himenu. Tinerulu A l e c s ' a T e s i t s si-a 
incredintiutu de fiitóre soţie pe d-siór'a E1 e n ' a fic'a 
dlui Demetriu Radovanu din locu. 
Felicitările nostre ! 
* Dare dè sama si multiamita publica. 
Cu ocasiunea petrecerei de dans arangiata la 27 Aug. s. 
n. a. e , de catra tinerimea studiósa din Lipov'a in fa-
vorulu „fondului reuniunei femeiloru romane din Lipov'a, 
pentru ajutorarea scolariloru romani lipsiţi de mijlóce", 
s'a incassatu preste tot 126 fl, din carea suma subtra-
gendu-se spesele de 72 fl, resulta unu venitu curatu de 
54 fl., carea suma predandu-se M. O. Dne Elen'a V. 
Hamsea, cassier'a reuniunei, s'a alaturatu la fondulu reu­
niunei amintite. Oferte au intratu dela următorii domni : 
Ilustr. Sa Din Iosif Galla 5 fl., N. Moisescu friser in Bu­
cureşti 5 fl., N. Garoiu adv. in Zernesti 2 fl., I. Pap 
stud. tbeol. 1 fl, si dela Dn'a Verona Cismasiu 1 fl. 
Sér'a la cassa au suprasolvitu următorii domni : Parteniu 
Popoviciu proprietariu mare 3 fl., Francisc Kishalmy adv. 
3 fl., Voicu Hamsea protopresb. 1 fl., Dr. Aurel Halic, 
medic 1 fl., Vasile Goldisiu prof. 1 fl., Terentiu Oprean, 
preotu 1 fl., Drd. Romul Nestor secret, consist. 1 fl., 
Dr. Vannay G. not. pubi. 1 fl. George Saviciu not. 1 
fl., Gavrila Pap not. 1 fl., Alexandru Ciugudean offic. 
domen. 1 fl., Fabriciu Manuila preotu 1 fl., si Aurel Pu-
ticiu comersantu 1 fl Subscrisii ne împlinim o plăcuta 
datorintia, când si pe acesta cale esprimam onoratiloru 
domni contribuenti adancu simtit'a nostra multiamita pen­
tru spriginulu, ce au binevoitu a dâ si est anu tinerimei 
intru întreprinderea sa, carea tinde, ca in unire cu reu­
niunea femeiloru romane din Lipov'a, se creeze unu fondu, 
din carele se pota fi ajutatu scolariulu nostru romanu cu 
cârti, îmbrăcăminte si cu alte lucuiri necesare, câ astfeliu 
si in casuti'a tiaranului nostru aprópe de tot întunecata 
se străbată o radia de lumina, ori cât de debila. Speram, 
ca onoratulu publicu romanu ne va sprigini si de alta 
data in întreprinderea nostra, deci fie-ne permisu a dice : 
„Se ne intalnimu cât mai multi la olalta cu ocasiunea 
viitóre" ! — Lipov'a la 22 Octomvre 1891. — Pentru 
comitetulu arangiatoriu : A t h. B r a d e a n, preşedinte. 
O c t a v . P u t i c i u , secretariu. 
* A n a n c i u l i t erar iu : A aparutu „ Calen-
dariu pe anulu 1892" formata octavu pe 138 
pagine si se afla de vediare cu 30 cr. v. a. in 
tipografia diecesana si in iote librăriile mai in-
semnate. Celoru ce primescu spre vendiare esempla-
rie mai midte li-se acorda rabatu, avantagios. 
C o n c u r s e * 
Conform conclusului Ven. Consistoriu eparchialu din 
21 Iuniu 1891. Nrii 2608, 2728, 2734, pentru deplinirea 
definitiva a parochiei vacante de c l a s ' a p r i m a din 
Macea, (cottulu Arad, protopresbiteratulu Chisineului) se 
escrie concursu cu terminu de alegere pe Duminec'a din 
17/29. Noemvre 1891. 
E m o l u m i n t e l e s u n t : 
1. Un'a sessiune de pamentu aratoriu; 2. Birulu 
indatinatu dela 160 case; dela cei cu pamentu, un'a vica 
de grâu si un'a vica de orzu, era dela cei cu case fara 
pamentu numai un'a vica de naturalie (grâu, orzu, au 
cucuruzu); 3. Stolele iudatinate dela aceea parochie, nu 
altcum si accidentiele stolari dela credincioşii gr. or. rom. 
de prin prejurulu satului (puste) apartienetori la aceea 
parochie. 
Doritorii de a recurge la acesta parochie, vor ave a 
produce documinte ca posied cualificatiunea prescrisa in 
§-lu 15, lit. a) din Regulamentara pentru paroehii, si 
anume: se producă testimoniu despre absolvarea alor 8 
classe gimnasiale cu maturitate, si testimonu de cualifica-
tiune preotiesca pentru paroehii de clas'a prima, apoi re­
cursele adresate comitetului parochialu din Macea, vor 
ave a le substerne Magnificului Domnu Petru Chirilescu 
protopresbiteru in Ketegyhâza (cottulu Bekes) pana la 
14/26 Noemvre a. c. caci recursele mai tardiu intrate nu 
se vor luâ in considerare, era pana la alegere in vre-o 
Domineca sau serbatdre vor ave a-se presentâ in biseric'a 
din Macea spre a-si aretâ desteritatea in cele bisericeşti. 
Dat din siedinti'a comitetului parochialu gr. or. rom. 
din Macea, tienuta la 11. Augustu 1891. 
Qligor Mădarasan, m. p. Vasiliu Secul, m. p. 
pres ied in te . no t a r i u comit . 
In contielegere cu mine: PETRU CHIRILESCU, m. p. 
protopresbiteru. 
— •— 
Pentru îndeplinirea parochiei vacante de clas'a prima 
din comun'a Chesintiu, protopresbiteratulu Lipovei se es­
crie concursu cu terminu de 30 de dile dela prim'a pu­
blicară in foi'a „Biseric'a si ScoTa". 
Emolumintele sunt: Un'a sessiune parochiala, unu 
platiu parochialu, birulu preotiescu si stol'a usuata, cari 
tote laolaltă computate in baui, dau unu venitu anualu de 
800 fl. v. a. 
Doritorii de a ocupă acesta parochia, sunt avisati, 
câ recursele lor, adjustate conform dispositiuniloru legali, 
si adresate comitetului parachialu din Chesintiu, se le 
sr.bscerna subscricului protopresbiteru tractualu in B.-
Lippa pana la terminulu susindicatu; precum si a se pre­
sentâ in vre-o Dumineca seu serbatdre in st'a biserica 
din Chesintiu, spre a se face cunoscutu poporului si a-si 
aretâ desteritatea in cele rituali si respective in oratori'a 
biserîcesca. 
Chesintiu, 24 Martie 1891. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: VOICU HAMSEA, m. p. protop. 
—•— 
Pentru deplinirea definitiva a postului invetiatorescu 
dela scoTa rom. gr. or. diu comun'a Tileousiu. tractulu 
Pestesiului se escrie concursu cu terminu de alegere pe 
10 22 Noemvre a. o. 
Ernolumiatele suntu : 
1. In bani gafa 60 fl. 2. 10 jugere de pamentu 
100 fl. 3. 12 cubule de grâu à 7 fl. 84 fl. 4. 16 cara 
de lemne pentru invetiatoriu 16 fl. 5. gradin'a scôlei de 
unu jugeru 10 fl. 6. delà 60 copii obligaţi la scola à 
20 cr. 12 fl. 7. Stolele cantorale 10 fl. 8. 3 cara de 
lemne de dubala à 4 fl. 12 fl. 9. 100 litre de fasole 6 
fl. la olalta 310 fl. 
Doritorii de-a ocupa acesta staţiune suntu poftiţi a- si 
adresa petitiunile loru subscrisului protopresviteru in Lu-
gosiulu de sus p. u. Élesd, provediute cu documintele 
necessarie pana la 10/22. Noemvre a. c. si a se présenta 
in Sff a biserica pentru de a-se face cunoscutu poporului. 
Lugosiulu de sus la 8/20 Octomvre 1891. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: TEODORU FILIPU, m. p. 
protopresviteru. 
—•— 
Pentru deplinirea postutui invetiatorescu la scôTa 
romana din comun'a Kcleu, tractulu Pestesiului, se escrie 
concursu cu terminu de alegere pe 3/15 Noemvre 1891. 
Emolumintele suntu : 
1. In bani gafa 120 fl. ; 2. 8 jugere de pamentu 
à 8 fl. de unu jugeru, tot 64 fl. ; 3. 8 cubule de bucate 
à 4 fl : 32 fl. ; 4. intravilanulu scôlei clas'a I. 10 fl. ; 5. 
Stolele cantorale usuate pe unu anu 10 fl. 6. 24 dile de 
lucru cu palmile à 20 cr : 4 fl 80, cr. ; 7. 6 dile cu plu-
gulu à 1 fl : 6 fl. ; 8. 4 stangeni de lemne pentru inve­
tiatoriu à 8 fl. de 1 stangenu, tot 32 fl. ; 9. delà 50 
prunci delà 6—12 obligaţi de-a cercetă scôl'a à 50 cr. de 
unulu, de tot 25 fl. 
Doritorii de-a ocupă acesta staţiune suntu poftiţi 
a-si adresă petitiunile loru subscrisului protopresviteru in 
Lugasiulu de sus p. u. Élesd pana in 2/14 Noemvre si 
a-se présenta in vre-o Domineca ori serbatôre la Sft'a 
biserica, — provediute cu documenta despre absolvarea 
cursuriloru pedagogice, si cu testimoniulu de cualificatiune. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : TEODORU FILIPU, m. p. 
protopresviteru. 
— D — 
Pentru deplinirea parochiei organisate de clas'a III. 
Lunc'a, cu fili'a Hotor, in tractulu protopopescu alu Vas-
coului, pe bas'a conclusului consistorialu oradan din 19 
Sept. a. c. Nr. 1212. B. se escrie concursu cu terminu 
de 30 dile delà prim'a publicare. 
Dotatiunea e urmatôre : 
I. Delà comun'a L u n c ' a : pamentu parochialu de 
8 holde, biru delà tôte casele câte o bradia de bucate mes­
tecate. Nrulu caseloru 120, stolele Îndatinate sistemisate 
in sinodulu parochialu din 19 31. Aug. a. c. si locuintia 
libera in Lunc'a ; care tôte computate dau o suma de 
300 fl. 
II. Delà comun'a H o t o r : cu 48 de numere, câte 
o bradia de bucate cu vêrvu, stolele usuate si alte acci-
dentii care tote laolaltă facu 100 fl. 
Recursele adjustate conform stat. organicu si regu­
lamentului pentru parochii, sunt a se trimite la subscri-
sulu in Beiusiu pana la terminulu sus atinsu ; éra recu­
renţii se se presentedie pana la alegere in vre-o Dumi­
neca la biseric'a din Lunc'a spre a se face cunoscuţi po­
porului. 
Lunc'a 6 Octomvre v. 1891. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : VASILIU PAP, m. p. prot. Vascoului. 
—•— 
In lips'a de recurenţi nepotendu-se efeptui alegerea 
de invetiatoriu la class'a I. de baeti in Igrisiu (Egres), 
comitetulu paroh. gr. ort. din acesta comuna in siedinti'a 
sa tienuta la 22 Septemvre a. e. st. v. a hotaritu publi­
carea de nou a concursului cu terminulu de alegere pe 
27. Octomvre a. c. st. v. pe langa emolumintele urma­
tôre : 250 fl. v. a. bani solvindi in rate lunari anticipando, 
— 40 chible (20 sinice) grâu, — 50 fl. v. a. anualminte 
pentru cortelu pana cand ii se va poté dâ cortelu gra-
tuitu ; — 10 fl. anualminte pentru sripturistica si parti­
ciparea la conferintie ; — si delà inmormentari unde va 
fi poftitu 50 cr. 
Invetiatorii pricepători de note, carii schi conduce 
corulu vocalu, vor fi preferiţi. 
Doritorii de a ocupă acestu postu, sunt avisati a-si 
subscerne recursele Prea On. Domnu Protopresbiteru si 
insp. de scôle Paulu Miulescu, in Banat-Comlosiu cottulu 
Torontaln, instruite conform stat. org. si regulamentului 
de invetiementu, pana la terminulu indicaţii, avend tot­
odată recurenţii pana atunci a se présenta in vreo Domi­
neca ori serbatôre la sf a biserica spre a-si aretâ deste-
ritatea in cântare si tipicu. 
Datu din siedinti'a comitetului parochialu rom. gr. 
or. tienuta in Igrisiu la 22 Septemvre 1891. 
Comitetulu parochialu. 
Virgiliu Negru, m. p. Panaiot Boerescu, m. 
preş. com par. not. com par. 
In contielegere cu mine : PAULU MIULESCU, m. p. 
protopresviteru si inspectoru de scôle. 
—•— 
Conform decisului comitetului parochialu dto 1/13. 
Septemvre a. e. se deschide concursu pe postulu invetia­
torescu delà clas'a inferiôra devenita vacanta prin abdi-
cerea fostului docinte, totdeodată si pe class'a superidra 
vacanta prin môrtea invetiatoriului din comun'a Valcaniu, 
cotulu Torontalu cu terminu de alegere pe 26 Octomvre 
a. c. (s. Dimitrie). 
Emolumintele anuali suntu la fiecare classa câte : 
200 fl. v. bani ; 40 chible de grâu ; 2 lantie pamentu 
arator ; 12 fl. 50 cr. pentru conferintia; ¡0 fl. pentru scrip-
turistica ; 3 stangeni de pae si 5 stangeni de lemne, dia 
care are se fie incaldita si sal'a de invetiamentu ; cuartir 
liberii cu gradina de legumi ; ér delà inmormentari unde 
va fi poftitu câte 30 cr. v. a. 
Doritorii de a ocupă aceste posturi suntu rogati a-
si substerne concursele conformu regulamentului P. O. 
D. Protopresbiteru si inspectoru scolariu Paulu Miulescu 
in B.-Comlosiu pana la terminulu indicatu, presentandu-se 
in vre-o Domineca séu serbatôre a-si aretâ desteritatea in 
cantu si tipicu. 




In contielegere cu mine: PAULU MIULESCU, m. p. 
protop. si inspec. scol. 
—•— 
Pentru staţiunea invetiatorésca de class'a I de baeti 
din Ecic'a-romana, inspectoratulu B.-Comlosiu, cottulu 
Torontalu, se escrie concursu cu terminu de alegere pe 
27. Octomvre a. C. st. V. cu urmatôrea dotatiune : 
Salariu in bani 300 fl. v. a. ; 40 fl. pentru cortelu ; 
12 fl. pentru conferintie si 5 fl. pentru scripturistica ; com­
petenţii au a-si trimite recursele loru instruate cu testi­
moniu de preparandie, de calificatiune, din limb'a romana 
si magiara, Prea On. Dnu Paul Miulescu, inspectoru sco-
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laru in Nagy-Komlos, cotulu Torontalu. — Cei cu 4 clase 
giianasiale si cunoseerea noteloru vor fi preferiţi. Si pana 
la alegere au a se presentâ iii St'a biserica pentru a-si 
aretâ desteritatea in cantu si tipicii. 
Ecic'a-romana, la 22. Septemvre 1891. 
Comitetulu parocbialu. 
In contielegere cu mine: PAUL MIULESCU, m. p. prot. 
inspectoru scol. 
—•— 
Se escrie pentru unu stipendiu anualu de 120 fi. 
«B*a suta douedieci fioreni v. a. din fondatiunea „Taur1" 
dela Ora&e 
Sunt indreptatiti a recurge tinerii romani gr or. 
cari studiază la atare gimnaziu, la scoli reale, pedagogii, 
teologie, tehnica, academie sau universitate. 
Sunt preferiţi cei din famili'a Faur si Poynâr. 
Eecursele au a se adjustâ cu 1) carte de botezu, 
2) testimoniu scol. cu calculu eminent din anulu premer-
getoriu scol., 3) atestaţii de seracie 4) atestat despre sta­
rea sanitara, si 5) respectivii desceadenti din familiile pre­
ferite se dovedesca descendenti'a. 
Eecursele se se substerna la venerabilulu Consis-
toriu rom. gr. or. din Orade pana la 13 30 0:tobre 1891. 
Arad, 25 Septemvrie v. 1891. 
Ioanu Metianu, m. p . 
Episcopal i i A r a d u l u i . 
—•— 
Pentru îndeplinirea postului invetiatorescu din co­
mun'a Labasintiu •— inspectoratulu Lipovei — se eserie 
eoncursu cu terminu de 30 dile dela prim'a publicare. 
Emolumintele suntu: 
1. In bani gata 84 fi. v. a. 
2. In naturale 18 Hectolitre, jumetate grâu si ju­
mătate cucnruzu in val6re de 75 fl. v. a. 
3. 32 metri lemne, din cari se va incaldi si sal'a de 
iovetiementu. 
4. Pentru.clisa 20 fl. 
5 Pentru 50 Klgr. sare 6 fl. 
6. Pentru conferintia 6 fl. 
7. Pentru scripturistica 6 fl. 
8. 4 jugere livada, in valore de 40 fl. 
9. Cortelu liberu in edificiulu scolariu cu gradina. 
Doritorii de a ocupă acestu postu, au a tramite re­
cursele loru, instruite conform recerintielor legali susta-
tatdre si adresate comitetului parochialu din Labasintiu, 
subscrisului Inspectorii scolariu iu B.-Lippa, pana la ter-
minuln aretatu mai sus; er pana la diu'a alegerei, recu­
renţii se se presinte in st'a biserica din Labasintiu, spre 
a se face cunoscuţi poporului si a-si aretâ desteritatea 
in cantu si tipicii. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : VOICU HAMSEA, m. p. protop. 
inspectoru scolaru. 
—o— 
Pentru deplinirea postului de invetiatoriu dela scdl'a 
romana gr. or. din Comun'a Luncsior'a, tractul Pestesiu-
lui se escrie eoncursu cu terminu de alegere pe 26 Oe­
tomvre (7 Ncemvre) a. c 
Emolumintele suntu: 
1) In bani gafa 300 fl. v. a. 
2) Cortelu care in ca nu e terminatu cu gradin'a 
scolei. 
3) Pentru lemne de incalditu 20 fl. 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune suntu poftiţi 
a-si adressâ petitiunile loru subscrisului protopresviteru 
Lugasiulu de sus p. u. Elesd pana in 25. Oetomvre pro-
vediute cu documentu despre absolvirea cursuriloru peda­
gogice, si cu testimoniu de cualificatiune. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu TEODOEU FILIPU, m. p. protopresv. 
— • — 
Se escrie eoncursu pe staţiunea iuvetiatorésca va­
canta din Darvasiu, inspectoratulu Oradii-mari, cu ter­
minu de alegere pe 23 0:tom.7re (4 Noemrre) 1891 
Emolumintele suntu : 
1) Cortelu liberu cu gradina de legume ; pretiuite 
30 fi. 2) Pamentu aratoriu si fenatiu 23 jugere era pa-
siunatu 4 jugere pretiuite 195 fi., 3) Dela 40 prunci de-
obligati la scóla, dela fiecare câte. una mesnra grau, 40 
cr, si câte unu puiu ori 25 cr. tote la olalta 87 fl. 4) 
1
 Didactiu dela pruncii deobligatì la scóla 12 fi. 5) In 
rescumperarea trestiei de incalditu 10 fl. 6) Pentru can-
toratu 5 cubule grau si 5 cubule orzu. 50 fl. 7) Veni-
tele cantorale din stole 25 fl. De totu : 409. 
Se observa contributiunea erariala dupa pamentulu 
invetiatorescu are se o solvésca alegeudulu invetiatoriu. 
Eecursele instruite conformii prescriseloru statutului 
organicii si adresate comitetului parochialu din Darvasiu 
se se trimită subsemnatnlui iu Oradea-mare pana in 20 
Octomvrie vechiu a. c. avendu recurenţii pana la alegere 
a se presentâ in vre-o Dumineca ori serbatóre in St'a bi­
serica din Darvasiu spre a-si aretâ desteritatea iu can­
tari si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TOM'A PACALA, m. p. protopopu 
inspectoru scolariu. 
Se es.'rie eoncursu pe staţiunea invetiatorésca va­
canta din Toboliu, inspectoratulu Oradii-mari cu terminu 
de alegere pe 20 0:tcmvre (1 Noemvre) 1391. 
Emolumintele suntu : 
1) Cortelu cu gradina de legume pretiuite iu 30 fl. 
2) 1 / 2 sesie pamentu aratoriu (13 jug. catastale) in 
pretiu de 260 fl. 
3) Dreptulu de pasiunatu pentru 9 vite 18 fl. 
4) Plata in bani si pentru lemne 51 fl 50 cr. 
5) Pentru adusulu lenineloru din pădure 2 orgii (4 
metri) comun'a va dâ trasurile de lipsa pretiuite in 20 fl. 
6) 15 cubule bucate, grau, orzu si cucuruzii 70 fl. 
7) Venitele cantorale 20 fl. de totu 469 ti 50 cr. 
Se observa : ca contributiunea erariala dupa pamen­
tulu invetiatorescu precum si aperarea de apa are se o 
solvésca invetiatoriulu alegendu. 
Eecursele instruite conformu prescriseloru statutului 
org. si adresate comitetului parochialu din Toboliu se se 
trimită subsemnatului in Oradea-mare pana in 17/29 
Oetomvre a. c. avendu recurenţii pana la alegere a se 
presentâ in vre-o Dumineca ori serbatóre in St. biserica 
din Toboliu spre a-si aretâ desteritatea in cantari si 
tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TOM'A PACALA, m. p. protopopu, 
inspectoru scolariu. 
